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BARCELONA - JUEVES 13 DE JUNIO 
 
8:30 Recogida acreditaciones  
 
9:00 Presentación Seminario  
Dr. Carles Llop. Director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio  
Dra. Alicia Novick y Dr. Joaquín Sabaté. Directores del Seminario. 
(Sala de actos) 
 
9:30 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Análisis y proyecto urbano 
Readers: Enric Serra y Doris Tarchopolus 
GRATACÓS, Ricard Urbanisme interior. La contribució de l’espai privat com a progrés d’allò públic en la ciutat contemporània. 
PRIORE LIMA, Renata Edificios que hacen plazas: la arquitectura urbana como estrategia de intervención 
PARIS, Mario Relevancia de los lugares de centralidad en la interpretación de lo urbano: los casos de Bérgamo y Valladolid 
PAZOS, teresa La reconquista urbana del espacio de proximidad. Obtención de espacio público en los patios interiores de manzana 
del Eixample de Barcelona 
Aula CS2 
Línea de Investigación: Análisis y proyecto territorial 
Readers: Joaquín Sabaté y Carmen Mendoza 
HUERTAS FERNÁNDEZ, 
Miguel 
Centralidad e identidad local en geografías hiperescalares. Las cartografías de las encrucijadas territoriales del sudeste 
ibérico 
CEDEÑO, Alberto Vulnerabilidad en la cuenca alta del río Lerma 
PÉREZ EGUÍLUZ, Víctor ¿Patrimonio o Ciudad? Limitaciones de los instrumentos de intervención urbanística en los Conjuntos Históricos 
PONCE, Lidia RE-interpretando la periferia noroeste de Madrid: IDENTIDAD y PAISAJE de los nuevos fragmentos de la ciudad 
periférica 
Aula CS3 
Línea de investigación: Análisis y ordenación del paisaje 
Readers: María Goula y Stefano Cortellaro 
GARCÍA GARCÍA, Miriam El paisaje para la planificación del litoral 
BENAGES-ALBERT, Marta Espais urbans periurbans i la configuració del paisatge quotidià en teixits metropolitans d'urbanitat dèbil. 
PISTORELLO, Daniela Ordenação da paisagem e itinerários culturais: a questão do patrimônio  
DINIZ BALDISSERA, 
Adriana 
Evolução urbana e recursos hídricos: uma leitura do papel dos cursos d’água no desenvolvimento de Chapecó-SC 
 
 





12:00 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Analisis y proyecto urbano 
Readers: Adolf Sotoca y Jordi Franquesa 
GARCÍA PÉREZ, Eva,       
SEQUERA FERNÁNDEZ, 
Jorge 
Dinámicas de gentrificación en metrópolis de la cultura: aproximación comparada a las estrategias de Madrid y Buenos 
Aires 
del CAZ ENJUTO, Maria 
del Rosario 
Barrios y sostenibilidad. La aplicación de criterios sociales, medioambientales y económicos en el diseño y evaluación 
de procesos de regeneración sostenible de barrios. 
HERAS, María El papel del usuario en el diseño urbano. El Parc Central de Poblenou 
ROCA, Jofre Reinterpretació moderna dels paràmetres de l'eixample cerdà en el projecte de l'edifici mediterráneo d'Antoni Bonet 
Castellana i Josep Puig Torné (1962-66) 
Aula CS2 
Línea de investigación: Teoría e historia de la ciudad 
Readers: Josep Parcerisa y Jordi Sardá 
RODENAS GARCIA, Juan 
Fernando  
Planeamiento urbanístico en la obra de Antonio Bonet. De punta ballena al poblado HIFRENSA, 1945-1975 
MARTINEZ, Celia El inicio de la Cartagena moderna: El eje Serreta-Caridad-Gisbert, una nueva apertura al mar o la traslación del centro. 
PEREZ ROMERO, Manuel Del Master-Plan al Non-Plan. Una evolución desde los sistemas conservativos a los sistemas auto-organizados. 
THEODOSIS, Lefteris  Previendo el Pasado: El Plan “Doxiadis” para Detroit y el futuro del Great Lakes Megalopolis 
Aula CS3 
Línea de investigación: Análisis y ordenación del paisaje 
Readers: Pere Vall y Miquel Vidal 
SALVA MATAS, Catalina  LA MEMÒRIA D'UN PAISATGE Les pedreres de marès, empremta territorial del paisatge identitari de Mallorca. 
DEL POZO, Cristina Estrategias de intervención en la franja periurbana basadas en las estructuras del paisaje, especificidad, identidad y 
carácter del lugar: El caso de Vathorst, Ameersfort, Países Bajos. 
SEGURA, Silvia La pertorbació esdevé oportunitat. Estratègies per la reinvenció dels nous llocs: la marca IBA-see a Lausitz 
UGALDE, Ixiar La relación entre el espacio social y las estructuras verdes en las periferias europeas  
 
14:00 Conferencias paralelas 
Aula CS1 
Dra. Doris Tarchópolus La ciudad colombiana y los ensayos de laboratorio de la Ciudad Funcional 
Aula CS3 






16:00 Conferencia plenaria 
Dr. Ramón López Lucio (presentación libro) 




 16:30 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Teoría e historia de la ciudad 
Readers: Zaida Muxí y Ferran Sagarra 
VIEIRA DE MELO, Ricardo Lugar, casa e cidade: O espaço doméstico na construção das cidades 
LEITE, Carolina A Cidade que parou no tempo: morfologias urbanas e características arquitetónicas de Portugal no Brasil. O estudo do 
Centro Histórico de São Luís do Maranhão 
DA SILVA BARCELOS, 
Giovani  
Porto Velho desde 1914. Uma cidade sem planejamento? 
Aula CS2 
Línea de investigación: Analisis y proyecto urbano 
Readers: Francesc Peremiquel y Julián Galindo 
CIOCOLETTO, Adriana La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano 
ARTEAGA ROSERO, 
Armando 
Discursos de base para entender el espacio público en la transformación de Medellín 2004-2011. 
LEKOVIC, Milica Barrio de Valdeacederas: entre abandono, remodelación y gentrificación 
CORREIA CASTRO, Diogo 
Miguel 
A Indústria no Contexto da Cidade 
Aula CS3 
Línea de Investigación: Análisis y proyecto territorial 
Readers: Ricard Pie, João Pedro Costa y Amelia Reynaldo 
LEITE, Joao Ruas Emergentes. Um estudo comparativo da parcela em formações lineares no contexto metropolitano de Lisboa 
LOPEZ MOREIRA, Inés Filamentos metropolitanos: a emergência de morfologias urbanas especializadas no território metropolitano de Lisboa 
TAVARES, Ana Margarita Centralidades periféricas - o caso do nó de Taveiro 




18:30 Conferencia inaugural del seminario  
Dr. Horacio Capel 
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BARCELONA - VIERNES 14 DE JUNIO 
 
9:00 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Análisis y proyecto urbano 
Readers: Carles Crosas y Miquel Martí 
REYNALDO, M. Origem da expansão do Recife: divisão do solo e configuração da trama urbana. 
PESOA, Melisa La plaza en las ciudades pampeanas 
GALVEZ SALINAS, José 
Alfonso 
Beneficios ambientales de la participación ciudadana en la planificación 
José Luis Sáinz Guerra,                                    
Rosario del Caz Enjuto,                                 
Miguel Camino Solorzano,                                        
Felix Jové,                                                                                      
Jonathan Orozco                                                                
Análisis de los mecanismos que actúan en el desarrollo y transformación de las ciudades latinoamericanas y europeas  
de tamaño intermedio. Estudio comparativo entre Manta, Ecuador y Valladolid, España. 
Aula CS2 
Línea de Investigación: Análisis y proyecto territorial 
Readers: Josep María Vilanova y Antoni Aguilar 
MARTÍNEZ, ANA Estratègies per a la regeneració sostenible d’assentaments turístics a la costa Mediterrania 
GARCIA, Fernando Una metodología para la delimitación y clasificación de las formas urbanas durante el siglo XX basada en SIG. 
ANDRADE PERDIGAO, 
Cristina Sofia 
Turismo em territórios insulares: a madeira entre as rotas do atlântico 




11:00 Pausa Café 
 
 
11:30 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Análisis y proyecto urbano 
Readers: María Rubert y Estanislao Roca 
OSPINA, Juan José La riera como principal configurador de la forma urbana: Cinco casos de estudio en ciudades Mediterráneo 
Claudia Nataly Mondragón 
Rivera 
Elaboración de escenarios de prospectiva para asentamientos humanos urbanos y rurales aplicado al municipio de 
Tela (Honduras) 
Vecslir, Lorena  
Kozak, Daniel 
Rubio, Fernando  
Molina, Jacobo  
Formación y transformación de tejidos urbanos híbridos. Estudio de casos en las regiones metropolitanas de Bogotá y 
Buenos Aires 
Aula CS2 
Línea de investigación: Teoría e historia de la ciudad 
Readers: Ángel Martín y Joaquim Español 
SANCHEZ MARTINEZ, 
Esther 
La ciudad de México en la cartografía Oficial del Porfiriato 
SÁENZ BRAVO, Ricardo Cuando la ciudad tiene imagen: cronología del traslado de la ciudad de Guatemala, 1773-1776 
MARTINS, Pedro A Persistência das Formas Urbanas - Leitura das pré-existências na construção da morfologia da cidade portuguesa 
Aula CS3 
Línea de Investigación: Análisis y proyecto territorial 
Readers: Carles Llop y Pablo Elinbaum 
LÓPEZ, Susana El Green Belt inglés. De la contención edilicia al valor del paisaje 
MAJORAL, Anna La transformación del territorio en paisaje. Repensando la condición territorial del paisaje de la carretera. Evolución y 
tendencias en el diseño de las autopistas catalanas 
PAZ, Margarida A produção e o consumo na Área Metropolitana de Lisboa. Novas geografias e reconfiguração urbana ao longo da 
EN10 




13:00 Conferencias paralelas 
Aula CS1 
Dra. Alessia Alegri 
Mientras apolo 70 viaja hacia Alvalaxia XXI, Colombo e Vasco da Gama nos descubren otra ciudad. La dimensión 
urbana del espacio comercial en Lisboa. 1970-2010. 
Aula CS3 





15:00 Sesiones paralelas 
Aula CS1 
Línea de investigación: Análisis y proyecto urbano 
Readers: Estanislao Roca, María Rubert, Ramón López de Lucio y Alesia Alegri 
JIMENEZ, Francisco Javier 
Garrido; MAGRINYÀ 
TORNER, Francesc; del 
MORAL ÁVILA, Consuelo 
Análisis del marco teórico-práctico de los estudios de sostenibilidad económica en el planeamiento urbanístico 
SANOS RODRIGUES, 
Mara 
Arquitectura Genética. Estratégia para Humanização do Espaço Público 
MENEZES, Fernanda Maria Espaços públicos e vida urbana: uma leitura do projeto cidade Pedra Branca 
MOREIRA MATIAS, Lídia 
Maria 
Transformações e Integração derivadas da mudança de uso do espaço urbano na cidade de Aveiro, Portugal 
Aula CS2 
Línea de Investigación: Análisis y proyecto territorial 
Readers: Antonio Font y Xabier Eizaguirre 
BOUZA, Antonio Directrices físicas de ordenación de la Ría de Arousa 
SELVA ROYO, Juan 
Ramón  
La ordenación urbanística metropolitana de Gran Valencia (1947-1986) 
BENEYTO FALAGÁN, 
Neus 
Utopía y ordenación del territorio en España a finales del siglo XIX 
ORTUÑO PADILLA, 
Armando 
Implantación del sistema “Transit Oriented Development (T.O.D.)” en la comunidad valenciana a partir del estudio de su 
funcionamiento en otras regiones europeas y americanas 
Aula CS3 
Línea de investigación: Análisis y ordenación del paisaje 
Readers: Enric Batlle y Sofía Morgado 
Maria Alexandra Martins 
Soares de Amorim 
Intervir em paisagens culturais evolutivas. A arquitectura do vinho no Alto Douro Vinhateiro. 
ROMAN, Emilia Paisajes de la sal en Andalucía 
MONFORT, Maria Cristina El Paisaje Histórico Urbano de la Ciudad de San Juan- Argentina, entre lo moderno y lo contemporáneo. Reflexión 
Teórica y Práctica Proyectual. 
MAGALHAES, Cristiane 





Sala de actos: 
 
17:00 Conferencia plenaria  
Dra. Alicia Novick  
 
17:30 Conferencia de clausura del seminario  
Dr. Antonio Font (presentación Patrones urbanísticos de las actividades económicas en la Región Metropolitana de Barcelona)  
 
18.00 Cierre Dr. Ferran Sagarra. Director de la ETSAB 
	  
